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1 Voir Abs. Ir. 23 n° 52 pour le premier volume. Plusieurs articles composent le rapport, touj
ours aussi bien illustré : « Un atelier céramique des III-IIe s. av.n.è. » (S. Bolelov) ; « Étude
du quartier 5 de Kampyrtepe » (K. Šejko, G. Nikitenko) ; « Fouilles de la partie Nord-est de
Kampyrtepe » (L. Sverčkov) ;  « Constructions funéraires et culturelles de Kampyrtepe »
(E. Rtveladze) ; « Reconstruction graphique des constructions funéraires et cultuelles de
Kampyrtepe » (I. Azimov) ; « Les céramiques ornées de motifs imprimés à Kampyrtepe »
(O. Cepova) ; « Bijoux de Kampyrtepe » (V. Luneva) ; « Imitations de monnaies d’Hélioclès
et  monnaies  de  Soter  Mégas  à  Kampyrtepe »  (F.  Ajupova,  A.  Gorin).  Il  faut
particulièrement signaler dans cet ensemble la fouille de la nécropole et des naus qui y
ont été retrouvés.
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